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Abstract  
     Geological structures of the Mikabu greenstones and northern margin of the Chichibu Terrain 
were studied in the Kamidoi and Oda Areas in Central to West Shikoku.  It has been thought that the 
Mikabu greenstones did not occur in the Kamidoi and Nishi-ishihara Areas in Central Shikoku, 
because of the existence of the Nishi-ishihara and Ikegawa thrusts.  This study, however, clarified 
that the Mikabu greenstones composed of tuff and tuff breccia occur in a narrow zone there.  The 
Mikabu greenstones are intercalated in the Jurassic accretionary complex as a layered unit, and are 
folded by the Kamiyakawa-Ikegawa antiform.  The  Mikabu greenstones of the Oda Area are also 
intercalated in the Jurassic complex and form the Odagawa antiform, which is the same as the 
Kamiyakawa-Ikegawa antiform.  There is no large thrusts along the southern margin of the Mikabu 
greenstones.  The Jurassic complexes under the Mikabu greenstones of the Kamidoi and Oda Areas 
have undergone the pumpellyite-actinolite facies metamorphism, like as the Mikabu greenstones and 
the overlying Jurassic complex.  The Kiyomizu Tectonic Line, which runs along the northern 
margin of the Mikabu greenstones, is probably a large fault, dividing the Sanbagawa Terrain from the 
Mikabu greenstones and the Nortner Chichibu Terrain. 
 
Key Words: Mikabu greenstones, Ikegawa thrust, Kamiyakawa-Ikegawa antiform, Odagawa antiform, 
geological structures, Kamidoi, Oda, Shikoku, Northern Chichibu Terrain 
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œʪcȷHwzyȮɁœʪKȂǜœ}ÊFeK
wêŝTaFy ʮʱșʳʰʴĞʯʱ  Qgª
­gøȶ¬þȶgȃœ¬¡­hƬø
ƬfŸģƬƚpbɸɰSzʰYQbtČƾgƽ
ɺce^aFyʮʈƧ 	ʰʯʱĮƁfv^ahʰ
øȶbtþȶbt¡­cȃœKÀ½fêŝ
VycQ{KEyʱģħ¶ĺʄgʫœøƬbhʰ
ƣ³ÍgǍœfāS / Ç²gȮɁœʪKÊ|
zyʱȼǱnJʮ
ʯfvycʰª
­gɲʄgǍœJwhʰƐƒɇedg÷Ȃg
ĭđheMʰ®ʄbȂǜœg©Jwȥʌ
ɇgĭđKEygqbEyʱª­g
ɲʄÅɵbhʰ²ġōʰƵʇɐƚʰʫœʰŸģ
Ēɴedbʰƙș±ȡgǪʏɬœȽʮ 6:6-,
	ʺʈƧʰ	ʺȼǱnJʰ
ʯKɩßT
aIxʰƵʇɐƚuʰʫœbhʰYgêŝŠh
/ ftɽVy ²ʱáŗ=Ǉŗª­g
þÙfhª­KľĢTʰYgþÙfč
ʇŗɋ²ƘŐKľĢVyʮƩǱ¬ðŗʰ
ʺ
ƩǱnJʰ
ʯʱ 
 Z[Eh>JeS0G ŰɃʋȮɁœʪuʰ
Yg²Í¬³ÍgȮɁœʪgĴžʊǣ}×Üʩ
űʎbƻəT[cQ{ʰFWzt§¦ɕʐ
Ȃ¬ʐȂ}ƟɼǹfďrQcKȆJs
wz[ʮșʵĞʯʱ ʠȀ¬ƿőʮ
ʯgƛǄĂ
ĞŠbh ƨʰȔgøȶgŰɃʋȮɁœʪfhʮŗ
Ą¤fǽūʯʰ §¦ɕʐȂhpzfT
JǯéTeFcSzaFyKʰYgɐþɐũʏ
ʄg²ġōģħgŰɃʋȮɁœʪbhʰƟɹf
ǯéVyʱŰɃʋȮɁœʪʰYg²ÍfÍȴV
y£¥ȡÅóīȕǣ¶gȮɁœʪʰYTaŰ
ɃʋȮɁœʪg³ÍfÍȴVy£¥ȡÅóī
ȕǣgȮɁœʪhFWztª¦­Ȃ=
ʐȂǽgĴžÒǰ}ąOaFyćȻŹKE
xʰĴžŨgɾFhɞswzeFcȷHwzyʱ
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BW<=<aP`

 ĚğɐʄgŋǱģħbhʰŰɃʋȮɁœʪg
þÙfŋǱŗǊFfǍœÛögģŐKêŝTʰ
YgþÙftG®ŨŰɃʋȮɁœʪKêŝVy
vGfƍJzaFyʮʈƧʰ	ʰ	
ʺǆ¾
nJʰ	ʰ	ʺĚğģƚġƧģɬĞȰȳĻ
ĕÉʰ	ʯʱ ƭŒnJʮ	ʯg¤ùê
ĞbtʰŰɃʋȮɁœʪKþø¼ìfêJza
êŝVyvGfƍJzaFyʱƣɵéǢSz[
ŋǱģħgɐƚfE[yʶ¯êgʲķǎĞŠ
ʮĤʇnJʰ
	ʯbhʰþÙgȮɁœʪgɐ
ȱʄKŰɃʋȮɁœʪcTaɌǫSzaFyʱ
®ƚʰŋǱŗvxþÙgȮɁœʪf_Fahʰ
ȐǠŞøŞgȮɁœʪcÍȴ`OyȷHtéS
zaFyʮǲɆnJʰ	ʺ63$5$	
ʺʬ
ŕʰ
ʯʱ ʬŕʮ
ʯgŋǱǳģɬĞfvy
cʰþÙgȮɁœʪhʰ£¥ȡÅóª¨
gƂĸʂŐcSzaFyʱ
 ŋǱģħgŋǱŗfǊ^ahȺƗgľĢKȁ
wzaIxʰŰɃʋȮɁœʪKɏơTaƍJz
aFyʮʈƧʰ	ʺǆ¾nJʰ	ʯʱ QgȺ
ƗhʰÌnJʮ		ʯfv^aŋǱŗȺƗcē
izaFytgbʰƨȔbhʰŋǱŗª
­cēkʱÌnJʮ		ʯbhʰŋǱŗȺ
Ɨc²ġōģħg²áŗ=ǇŗȺƗcgʪËŹ
KɧɤSzaFyʱeIʰƭŒnJʮ	ʯg
¤ùêĞbtȺƗƽɺKȊSzaIxʰ


Xo9 ŋǱģħgŰɃʋȮɁœʪĒɴgģɬĞʱ


Xp9 ŋǱģħgŰɃʋȮɁœʪĒɴgƘʢĞʱ èÓhģɬĞcČUʱ
 
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ŰɃʋȮɁœʪKɏơTaFycȷHwzaF
yKʰȺƗgɲʄgģŐf_Fah¤ù
êhȊSzaFeFʱȺƗgɲʄÅɵfhʰ²
áŗ=ǇŗȺƗcČƾfʰƙș±ȡgŀőœɬD
ǐȣœɬgœȽgľĢKĭđSzaFyʮÌn
Jʰ		ʺʬŕʰ
ʯʱ 

BW<=I\fZ[Eh6b<aQc

ĚğɐʄŋǱģħĒɴbgŰɃʋȮɁœʪhʰ
ŋǱɐþɐJwɐƚfȍþő¬åĳőpbcʰ
ŋǱøƬJwƬƚfǨ«ĦőʰYTaĚğ¶ɐ
ʄgŰ±ſ¬ʝɝőøƚpbʰŠ D-/ ȒŨb
ťMêŝTaFyʮșʲĞʯʱ ŋǱģħbhʰY
gêŝŠKȢ 
-/ pbcêŝŠKuuǧFcS
zaF[ʱTJTeKwʰŋǱþƚbʰȐǠŞ
øŞgtgcSzyQctE^[ȮɁœʪhʰ
QzpbgʈƧʮ	 	ʰ
ʯʰ ǆ¾nJʮ	ʰ
	ʯʰ ĚğģƚġƧģɬĞȰȳĻĕÉʮ	ʯ
gģɬĞfȊSzaFycIxʰŰɃʋȮɁœ
ʪfŊǄSzytgcȷHwzy
 31I\fZ[Eh0G ĚğɐʄŋǱ
ģħbgŰɃʋȮɁœʪhʰŋǱɐþɐJwŋ
ǱøƬƚʰǅ«ŔfJOaêŝTaFyʮșʶ
Ğʯʱ ŰɃʋȮɁœʪhʰª¨œʰçǜɕȉ
œʰƯǦǙœʰçǜœȜJwe^aIxʰ®ʄ
fɮɂʉɬœʪ}ÊGʮʈƧʰ	ʯʱ ŰɃʋȮ
ɁœʪhʰāSƔ 	/ pbgȂǜœ}Ê^aI
xʰYgȂǜœh¦ȡŮƦgª
ʮ"!ʯ}ďrQcKĭđ
SzaFyʮʦʍnJʰ	ʯʱ 
 51I\fZ[Eh0G ŋǱɐþɐJ
wŋǱþƚʰ¶ǶþɐfJOa¸fçǜœʰç
ǜɕȉœedJweyŠ /D	-/ gȮɁœʪ
KêŝTaFy QʱgȮɁœʪh ʰ63$5$	

fvxȐǠŞgȮɁœʪcSzʰʬŕʮ
ʯ
fvxȐǠŞøŞgƂĸʂŐgıĨŹœʪcS
zaFyʱÂěʰQgȮɁœʪ}ŋǱþƚJw
Ǩ«ĦőɐƚfJOaɸɰT[cQ{ʰøìg
ŰɃʋȮɁœʪfĊǐVycȷHwzyQcK
ƝwJfe^[ʱQgȮɁœʪKȐǠŞøŞf
ŏVycSzaL[ghʰQzK¸fçǜœʰ
çǜɕȉœJwexʰøÙgtggvGfª
¨œuɮɂʉɬœʪ}ÊGQcKeF[sc
ȷHwzyʱTJTeKwʰĚğ¶ĺʄgɐȂ
Ăģħu²ġōģħcgʪËŹcʰYgƽɺǹ
ÍȴgɑȤJwíƘVycʰŰɃʋȮɁœʪc
TaƄGnGKƥpTFcȷHyʱ
 BWF%"'# ŋǱģħbhʰŋǱ
u¶ǶgøÙhǍœÛöb¡­uȃœ}Ê
GģŐKøÚƗbêŝTaFyʮșʶĞʯʱ YT
aYgøÙfʰøìgŰɃʋȮɁœʪKêŝT
aFyʱŋǱŗgþÙfhøÙcČƾgǍœK
þÚƗbêŝTaIxʰ¡­ʰȃœ}Ê^
aFyʱYgþÙfhuuāMÙƚfɸɰćȻ
e¡­KľĢVyʮșʶĞʯʱ Qg¡­
g®ʄJwhʰ¦ȡŮƦgª
ʮ%" !ʯgǯéK
ĭđSzaFyʮ63$5$	
ʱQzwgǍœ
gSwfþfþÚƗbƂĸʂŐcSz[ȮɁœ
ʪKêŝVyQcfeyʱQzwŋǱŗǊFg
Ǎœhʰʬŕʮ
ʯfvxƃƧŐgǖĢœǽ
cSzʰ§ȡʮʻʯD¦ȡʮʻʯg
ÅóīȕǣbE{GcȷHwzaFyʱTJT
eKwʰǍœJwgǼƌǹe÷ȂgɛƆheF
tggʰƷŋŎŐcČUM£¥ȡÅóīȕǣ
cȷH[nGKvFcŸ|zyʱ
 ŋǱŗfǊ^ahʰůƫJwª­
KľĢKƉƎSzaIxʮʈƧ 	ʰʺ ÌnJʰ
		ʯʰ Qgª­fv^aʰŰɃʋȮ
ɁœʪKɏơTaFycVyʈƧʮ	ʯgɖ
ʅKǂTFcȷHwzyʮșʷĞʯʱ eIʰĚğ
ģƚġƧģɬĞʮ	ʯbhʰƂĸʂŐcSz
[þìgȮɁœʪhɻȬŹKƘ[zaFyvG
eêŝfe^aFyʱ ª­gɲʄ
Åɵbhʰ¶ǶøƬʰ¶Ƕɐƚedbʰƙș±
ȡgǪʏɬœȽʮÌnJʰ		ʺʬŕ
 e
dʯKɩßTaFyQcKȁwzaFyʱQg
ŋǱŗª­fv^aŰɃʋȮɁœʪ
KɏơTaFyQccʰɲʄÅɵfƙș±ȡg
ǪʏɬœȽKɩßTaFy»Ńhʰ²áŗǇŗ
ª­fvyŰɃʋȮɁœʪgǯéǦ
ǋcČƾbEycȷHwzyʱ
 BW<=Z[Eh>JeS0G ŋǱģ
ħbtʰŰɃʋȮɁœʪuYg²ÍfÍȴVy
£¥ȡÅóīȕǣ¶gȮɁœʪhʰ§¦
ɕʐȂ¬ʐȂ}ƟɼǹfďqʰƞfQ
zKª¦­ȂcâǮVyQcKȆJswz
[ʮșʸĞʯʱ ŰɃʋȮɁœʪg³ÍfÍȴVy
ÅóīȕǣgȮɁœʪhʰʴƁb§¦ɕ
ʐȂ¬ʐȂ}ǯéVyQcKȆJsw
z[ʱYg[sʰŰɃʋȮɁœʪuYg²Íg
Åóīȕǣcʰ³ÍgÅóīȕǣhʰFWzt
ª¦­Ȃ=ʐȂǽgĴžÒǰ}ą
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

Xq9 ŋǱģħgȮɁœʪgĴžʊǣĞʱ ¸ɑeĴžʊǣgqȊSzaFyʱ

OaIxʰĴžŨgɾFhɞswzeFcȷH
wzyʱ

<aQcY/O^

 DU$! I\fZ[Eh
*,$!  ²ġōģħg²áŗǇŗ
ª­gɲʄÅɵuʰŋǱģħgŋǱŗ
ª­gɲʄÅɵfêŝVyǍœʰ
¡­ʰȂǜœʰȮɁœʪʰȃœedJwey
ģŐhʰƘŐʮIYwMɋ²ƘŐʯ}ÃTaŰ
ɃʋȮɁœʪg³ÍfÍȴTaFyʱ_pxʰ
ŰɃʋȮɁœʪhŐǦg¤cTaêŝT
aFy[sfʰ¼_gª­fv^a
ɏơTʰøȶcþȶfêJzaêŝTaFyc
ȷHwzyʱ²ġōģħgŰɃʋȮɁœʪg³
ÍgģŐhʰ£¥ȡÅóīȕǣgŸģ¤
EyFhğɒő¤ʮȼǱnJʰ
ʯʰ
EyFh²ċǱ¤ʮƭŒnJʰ	ʯc
SzʰFWzt£¥ȡÅóīȕǣbE{Gc
SzaFytgbEyʱTJTeKwʰŰɃʋ
ȮɁœʪKŐǦ¤cTaêŝTaIxʰ
ɒJO²ʰYg³ÍfÍȴVy[sʰƭŒnJ
ʮ	ʯg¤ùêgƴƧ¬²ċǱ¬Ïō
ʖʮVpF`Mʯĉ¤chîg¤cF
GQcfeyʱp[ʰŋǱģħbtʰª
­gɲʄfêŝVyŰɃʋȮɁœʪg³Í
gģŐhʰƴƧ¬²ċǱ¬Ïōʖĉ¤c
hîg¤cFGQcfeyʱ
 <-Qc40 ²ġōģħgŰɃʋ
ȮɁœʪhʰ²áŗǇŗª­gøȶ
cþȶg¼_gœÑfîzaɐƚfũjycȷ
Hwzy[sʮșʳĞʯʰ ŰɃʋȮɁœʪgþȱ
cTagǇŗɋ²ƘŐhľĢTeFTʰŰɃʋ
ȮɁœʪKʰȐǠŞøŞgģŐg²fɋ²Vy
QcteFcȷHwzyʱQzhʰɐȂĂɋ²
ƘŐKľĢTeFcFGɐȂĂģħgȪƲʮƩ
Ǳ¬ðŗʰ
ʯcČƾbEyʱ
 ²ġōģħgøȶgŰɃʋȮɁœʪêŝħg
øÙfhʰǍœʮǍɬǡœʯKťMêŝVyʱ
QgǍœhʰpzf¡­ʰȃœgɅŐ}Ɗ
rȒŨbEyʱþȶgŰɃʋȮɁœʪgþÙf
hʰ¡­Ûög£¥ȡÅóīȕǣKþÚ
ƗbêŝTaFygfŊTʰøȶgŰɃʋȮɁ
œʪgøÙhǍɬœKťMêŝTaFy[sʰ
µȸKª­bȲxɶTaFychȷ
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HfMFʮƩǱ¬ðŗʰ
ʯʱ p[ʰ²ġō¬
ŋǱµģħgª­ɲʄgģŐhʰY
gœɬgɾFJwʰŰɃʋȮɁœʪgVNøÙʰ
_pxǗǅƽɺȯgøÙfêŝVy±ǌŗĴž
œʪfŊǄVyghʞTFʱ
 ŰɃʋȮɁœʪêŝħgøÙgǍɬœhʰɐ
øɐƬþƬɭĎ¬øÚƗgtgKĶMʰŰɃʋ
ȮɁœʪIvjYg³ÍgģŐgƬøƬɐþ
ɐɭĎDøƬþɐɭĎcƗÀTaFyʮƩǱ¬
ðŗʰ
ʯʱ µȸgĲǴhʰÈʇĞŠbʰǍ
ɬǡœ}¸cVyĪ«ä¤cʰȂǜœʰ
ȮɁœʪ}ÊGŗĄ¤gĲǴƘŐbEy
ǗǅƽɺȯʮȼǱnJʰ
ʯfǽūVyćȻ
ŹKEyʱŋǱģħgøȶgŰɃʋȮɁœʪg
øÙftʰǍɬǡœKťMêŝTaIxʰ®ʄ
fȮɁǡœKÊ|zyȒŨbEyʱp\Íȴh
ǤŁbLaFeFKʰƨģħbtǗǅƽɺȯK
ķLeģɬĲǴcTaľĢTaFytgcȷH
wzyʱeIʰƨȔgģɬĞfȊSzaFyǗ
ǅƽɺȯgÍȴhʰƛǄĂĞŠʮʠȀ¬ƿőʰ

ʯfȊSzaFytgvxuuþfWza
Fyʱ
 ŰɃʋȮɁœʪêŝħ\O}ʰÓHiŰɃʋ
ŞcTaȐǠŞøŞcJwùîTaɌǫVyQ
chʰģÑƽɺùêcTahɿëbheMʰǗ
ǅƽɺȯJwþÙgŰɃʋȮɁœʪʮª
­ɲʄ}ďrʯJwþÙbʰ±ǌŗĴžÒ
ǰ}ɍ^aFyčʇŗɋ²ƘŐʮƩǱ¬ðŗʰ

ʺƩǱnJʰ
ʯg²Ǻpb}®ƇTa
ƄGQcKƥpTFcȷHyʱQgvGeùê
hʰĚğgÄģħuʰĚğÇĵg±ǌŗŞ¬Ȑ
ǠŞbtúêƻəSzyŵɑKEyʱ



ʮʲʯŰɃʋȮɁœʪhʰĚğ¶ĺʄg²áŗ
Ǉŗª­uʰɐʄgŋǱŗª
­fv^aɏơTaIxʰµª
­gøȶcþȶfêŝVycQ{
KEy?¼_gª­KǼƌɻȬ
VyQcheFcŸ|zyKʰd]wgɲ
ʄftƙș±ȡœȽKɒwzyQcJwʰ
ÌnJʮ		ʯKƉƎT[vGfʰČƾg
ª­cȷHwzy?
ʮʳʯŰɃʋȮɁœʪg²Í\ObeMʰ³Í
ft£¥ȡÅóīȕǣcSzyģŐKľ
ĢVy?ŰɃʋȮɁœʪhʰ£¥ȡÅó
īȕǣ¶fŐǦ¤cTaƊpzaF
yćȻŹKķLF?
ʮʴʯŰɃʋȮɁœʪuʰYg²Í¬³Ígģ
ŐgȮɁœʪhʰĴžʊǣcTaʰ§
¦ɕʐȂ¬ʐȂ}ď~bIxʰŰ
ɃʋȮɁœʪg²ʗu³ʗ}ĲcTaĴž
ŨhĴ|weFvGfɒHy?
ʮʵʯŰɃʋȮɁœʪgøÙfh>Ǘǅƽɺȯ
ʮƽɺŞʯ}ĲcTaʰǍɬǡœÛöeģ
ŐKêŝVy?µȸgʒfĴžŨg¡
heSYGbEyKʰŐǬʢʮǡǬʢʯ
gƗÀŹedJwʰƽɺǹ¡hķL
FcȷHwzy?ǗǅƽɺȯʮƽɺŞʯJ
wčʇŗɋ²ƘŐpb}®ƇT[ģŞcT
acwHygKvFcȷHy?



L V

ʠȀǿƤ¬ƿőÕǉ 
ʰ ƛʰǄĂģħgģɬʱ
ģħģɬȄȖĭđʮʶ¯êgʲģɬĞŠʯʱ
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